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nost upu}uje na nevidljivog kreatora
koji stoji u njezinoj pozadini.
Knjiga je podijeljena na ~etiri dijela.
U prvom dijelu autorica promatra Boga
kao savr{enu ljubav usmjerenu prema
~ovjeku, kruni stvaranja, ne~emu naj-
savr{enijem. Zbog svoje ograni~enosti
~ovjek toga nije u potpunosti svjestan,
ali unato~ tome ostaje ljubljeno Bo‘je
bi}e. U drugom dijelu knjige autorica
tog Boga naziva Jahvom i ukazuje na
njega kroz povijest Staroga zavjeta. Sva
je ta povijest kreirana Jahvinom mi{lju.
Iako se ~ovjek grijehom udaljio od Boga,
Bog ga nije potpuno napustio, nego se
brine za njega i ‘eli da mu se po Duhu
Svetom vrati. Tre}e poglavlje govori o
Duhu Svetome i prezentira njegovu ulo-
gu, koja je ponekad neobja{njiva i nei-
zreciva, ali i neporeciva. Naime sva pri-
roda i ljudska umije}a na mnogo na~ina
svjedo~e ulogu Duha Svetoga. On nas
vodi u zadnji dio knjige koji stavlja na-
glasak na Logos, utjelovljenu Rije~. Po
toj Rije~i ovaj vidljivi svijet se vra}a
Bogu kroz otkupljenje i izmirenje neba i
zemlje; sve se promatra kroz Rije~ koja
je si{la na zemlju i ostala me|u nama.
Ova knjiga je meditativno–znanstve-
no djelo, citira veliki broj filozofa, teolo-
ga i duhovnih velikana koji su obilje‘ili
povijest. Autorica je uspjela iz povije-
snog izvu}i ono duhovno i bitno {to obo-
ga}uje ~ovjeka, koji bi trebao promatrati
svu stvarnost evan|eoskim okom. Us-
prkos mno{tvu tema, dobio se {iroki
spektar duhovnog; sve one sa~injavaju
ono jedino istinsko {to ~ovjeku treba i za
~im treba te‘iti. Iako to duhovno jo{ nije
dobilo puninu izra‘aja zbog materijalne
ograni~enosti u koju je zarobljeno, sve
upu}uje da je to neizbje‘no.
Smiljan Mili}evi}
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@ivot, lik i djelo isusovca Josipa Mi-
lunovi}a prikazan je u knjizi »O. Josip
Milunovi}. @ivot i djelo«. Autor knjige
don. Ivan Kveri} sakupio je gra|u koja
prikazuje djelovanje o. Milunovi}a pr-
venstveno u Po‘egi i Kutjevu.
Prvi dio knjige posve}en je rodnom
mjestu o. Milunovi}a, Viso~anima, za-
tim njegovu prosvjetiteljskom radu,
‘ivotu Viso~ana nekada i danas, danima
o. Milunovi}a provedenim u Po‘egi te
njegovu pu~ko–prosvjetnom radu izme-
|u 1744. i 1759. godine.
Drugi dio sastoji se od knjige koju je
napisao sam o. Josip Milunovi} »[est
nedilja na po{tenje sv. Alojzija Gonza-
ge«, kako u novotiskanom izdanju tako i
u obliku fotokopije samoga originala.
Kao prilog, u tre}em dijelu knjige,
pronalazimo izvatke onoga {to su razni
pisci napisali o isusovcu Josipu Miluno-
vi}u, dok se naposljetku nalazi bilje{ka o
piscu ove knjige, don. Ivanu Kveri}u.
Knjiga je opremljena tvrdim uvezom
~ija naslovnica nosi crte‘ o. Josipa Milu-
novi}a koji je nacrtao Milunovi}ev su-
brat, ~asni brat Zdenko Vidovi}. Ta-
ko|er, knjiga je ispunjena mno{tvom
crno–bijelih fotografija i crte‘a koji pra-
te sadr‘aj.
Knjiga »O. Josip Milunovi}. @ivot i
djelo« mo‘e biti zanimljivo {tivo svima
zainteresiranima za rad i djelo otaca isu-
sovaca u Po‘egi i po‘e{kom kraju. Prvi
je ovo poku{aj »otimanja zaboravu« lika
i djela jednoga doma}eg velikana svoje-
ga doba i po‘e{kih prostora, o. Josipa
Milunovi}a.
Antonio Kolar
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